アメリカコロラド州における幼児教育の実態 by 吉野 順子 & 宿輪 忍生
























図 1 実習 4地域
宿輪忍生
表 1 引率教員数及び参加学生数
1年 2年 合計 引率教員
平成5年度 36 17 53 5 
平成6年度 30 4 34 4 












































月 日 内 容
9 /11 （水） 全体オリエンテーション 1 （説明会）
9 /18 （水） 学内申し込み締め切り（教務第一課）
11/ 18 （月） 引率教員打ち合わせ会議 l
11/20（水） 全体オリエンテーション 2
11/29（金） 全体オリエンテーション 3
12/ 2 （月） 地域別オリエンテーション （コロラドス7゚リンゲス）
12/ 6 （金） 地域別オリエンテーション （アラモサ、 コニ7ァー、 エリサトベス）
12/ 9 （月） 全体オリエンテーション 4
12/11 （水） 引率教員打ち合わせ会議 2
1 /17（金） 引率教貝打ち合わせ会議 3
1 /20（月） 地域別オリエンテーション (Jnラドス7゚リンゲス、エリサ、ベス）
1 /24（金） 引率教員打ち合わせ会議 4
地域別オリエンテーション （アラモサ、 コニファー）
1 /27 （月） 全体オリエンテーション 5
1 /29 （水） 引率教員打ち合わせ会議 5
2/3 （月） 折り紙ワークショップ
地域別オリエンテーション （コロラドス7゚リンゲス）
2/7 （金） 地域別オリエンテーション （アラモサ、 コニ7ァー、 エリサ、ベス）











































































































































































































































































































学校段 階 学校数 生徒数
エレメンタリースクール（＊） 861 335,890 
ミドルスクール 191 109,592 
中（ジュニアハイ）スクール 59 31,986 
高（シニアハイ）スクール 257 170,828 
オルターナティブハイスクール 56 6,194 
その他(**) 24 1,789 




学校段 階 学校数 生徒数
キンダーガーデン 77 1,368 
エレメンタリースクール 178 24,839 
ミドル又はジュニアハイスクール 3 287 
シニアハイスクール 23 4,416 
養護学校 3 378 
オルターナティブ学校 l 51 
コンバインド 99 17,465 






















































































Adams Elementary School 2名
Howbert Elementary School 2名
Junior Academy Childrens Center 2名
Calvary Preschool 4名
Wilson Elementary School 2名
Woodland Hills Montessori School 2名
コニファー地域
Wilmot Elementary School 4名
West Jefferson Elementary School 4名
Montessori Childrens House 2名
Marshdale Elementary School 2名
アフモサ地域
Marsh Elementary School 5名
Polston Elementarv School 6名
エリザベス地域
Running Creek Elementary School 6名
Elbert Elementary School 2名







コニ7ァー コロうドス1リングス アラモサ エリザベス
R-1学区 l l学区 Re-llJ学区 C-8学区 C-1学区 200地区
PK-1 1 l 
PK-5 13 
公PK-6 l 








K-K 22 7 
PK-4 1 
私 PK-8 2 
K-1 l 
K-2 l 
K-3 1 l 
K-5 l 1 
K-6 3 2 l 
K-7 l l 
K-8 7 4 I 
K-9 2 ) ． 
K-10 l 
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